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①ま京 「暮らすハワイ情報マツコろを出発前に全員にお届けします②次lこハワイにて、ピー チマット、ビー チサンダ〉レなどを進呈③さらに、へアー ドライアー 、湯わかしポットなどを無料レン勿レしまれ
砂特別コー スで応援b気軽に行けま事:内容充実、しかもお賀得価格の柚サマー スベシ刊レ・コー ス"を、豊富に取り揃えました。
サマー スペシャル・スー パー ココ夏ハワイ8日間(東京・読ま空え福岡町・.............................................194，000円より
毎日出発ワイキキの高級ホテル、プリンセス・カイウラニ・タワー に4泊滞在2日iヨにシー ライフパークとハナウマ湾観光付食事付コー スもあります 7日間コースもあります最少催行人員各1名
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(2 ) 〈火曜日 〉1986年 5月 20日安売~ .J、来斤 mr国~ 田 3種郵便物認可l第 800号
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〒105東京都，聾区西新橋2-15-12(目立量宕別館 TEL(03) 502-2111 日孟家竜li古株式曾社高唱ンステム宮実本郎通恒吉勝苦情 〒140東京都品川区南大井6-27-18(目立大森第二別館)TEL (03)763-2411 ぉ1'*‘{-i'f'.>J"，エ韓武官融日主主u丘薪仇 シー フー 州OWG>=.:t2イ美しきヒュー マンライフをめざす内末:t:'向化粧品
毎日他う化粧品なのに、案外1しし 1:f'なごI!IfIJi去をご干f何1ないのではありませんか。
ちょっI:Lた心づカ丸、で.お化IlI.Iμ、っそう来し〈気持ちょくできます。ご1"1 I ゃの 7~~.I(イスを簡単にまとめてみま Lた
おdみになったあL 切りとってと f~1F- l 、ただりればうれしt 、ですね。
-制 I ，，~窓 J1; .¥I!:J;'，郁・11;.とlメ船時515-1IU"株式会十| カネボウ化粧品み却i]'jfiI'i吊1T.1. (031543 2151 
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| で割って | 
卜すこやかな一杯を。|
.ミツカン純玄米酢・.'15~20c.c. 
.ハチミツー ・.. . . . . . . . 15cc
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.刊刊ママ ・ "・U， Jt'叩"・.，'~~， '.';:-"f ると・ ~'H . ， 町""，，:o..~ó!;-r _~;I;'.~:r，司・ド!入 P 叫・''' _ TI ・，.'叩 . 叫 ~'''''!:'l ¥1.1'5マ州1 吋.，.プ山<J<.-.-r~:叫 ・ ーのt ，.'.1..--1:柄引叫:0;..1:"
m'・'"・'!l!:_Jfφ? ・m一、 ~，- " ~ヲ.， 、t" -，-'T[I • - so叶舗i刈‘
• 
1互揖世田あるVHS方式 2小型・睡量 3直面置のCCO&HQ搭". 71.掴睡で7ルオート5Jl時間連続揖画再生
圃園町四位J~iτm::~
叫'"心、!日 s-c カ-t，~. )(tJ.易ru帳 GR-C7;よマ ;.-Jデf7HQ!.Lτ.'~ フ例'Il健でJムlt"iもで3るマクロっき GR-C7")カセゆ"山l向!I凶.VHS~
テー マ比ィー ，、 ド由ゆ十0・E・ lf.'・受像..ti't符・a，~，ふカバラN;l:<":' 6fl';‘針スームレJス、細小守点l解 その.1:1'1、伊化U~!.;，/) ， カ-t -~トアダ
化~IJ;)JlLJ:Lt~， I.3ql+ft.IO)(;R 併問健1."1ノチCCDtIt.'U，.LU系 命、りもfピューファイJ ダー ω分 プタ-，樹':i;lt健1すll.t.fゆVH
-C7をニ::，':'，ll1f・I~~，，)l:， ttll ;， o"，t!j'1 長までトー タル生命肉r.:ft 4佼1司". 旬内'1vWIIS-EP-E:- 5デ'.でも向'1吋徒ですチー フ首
1:，.多れやfヤ同附，¥D.ll-t-!Iー がすに椛lJ:lf. こI，I)CCD;，t‘持7， ドフゐオ ト化でi.t241MCCD;: 1.や歩ー フ史険ふうマニア，タ会側
や句1'、fプリヲ円Cの人脳噂人なr. -"，rli繍hli.て tb"のi虫色賞、メ よる1)-;;'セ〆νμグJiA傘"トフ {tt:.lbl，nA..A-t，~，h. ν】か/"い
"偽スタ，ヲνγIh.J!:コロJプス叫卵 !令色クァ~'!I・::-.H 逼炉I~(ι ャフ 今スマ.(::l;...制御フA守 トホり&情念依笥，、"るJ ヒ レター
倉ぺ ηd 色 ~， l' ，てt 孟す"も..凡ターや内合場品.t"f 司ーバスヲ ト"ラ〆戎嶋暢l守 トアイリス tなた 0"ゅうた rrt~ J..l Ul 1":、 ビ ? 
肉，品、1)A !'J'!も-/健マニアl:~勺 fルタ一生どの阿a術 f.1t蛇ItM とqてもカ〆?〆ムー ビー お朱Lめ パ^ム 3仰をー ドI_.!る"人ωサ.. 
て山11 ピキ+-::~ ，てん手均J 喰15A-'，タスり.::，!6't.l.tU)，l'" るア"7'+~アもマニア bA)tで日 向内I~/)h 't. ¥'IS1ーピ二 d貰
~:..-!使える，.ωピーーでf τ"f"ア，}.;-tl:tt;倉でうます アマニTv7会J ーピーで l:.e九今'.t::!j. b 句孟l!~
..， ~. ~幅削， .7"f.I"，(~~"a;'H ."Lペー"・“. "'1: "・" ""H'・" ....~.，.小川."..- '.-.~'喝事"同叫pド岬附叫. ::t l. .. Jflt一川"1.
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1986年 5月 20B(7) 
!?!fi;i 基本を押さえて ;!i;;j 
i1 i i i 働く女性のおしゃれは? HIJii;if 
szぎをti i理Z7;?ゑji F i型車t13j ?堅持Zi fs部3ii1i i F;ii?!i究i!i; i f i号iii;;旨
善三雲雰2J室長2521巧科書。742Eza老20響量産央





i自主iEFi;iib す 十 tirdFET時fiZ!?i;iF
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a)ノ山ii!?説得日ilfi語 焼15211ii!?号出
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i E i手艶?立i詰語!長関i詩剖!引1作騎;詩詰2i詰龍!襲顎!芸詰;詰;立!守i詳1 
串白 iF11i諮問;ミ;話
会 民主ji21hiizf3
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